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Рассмотрено 3 задачи: брус без ослаблений, с симметричными ослаблениями, и не симметричными ослаблениями. Использовался универсальный метод сечений.
Эпюры продольных усилий, нормальных напряжений, абсолютных деформаций  строились как от действия внутренних силовых факторов, так и с учетом собственного веса. Затем проводилось суммирование эпюр. Кратко остановимся на построении внутренних силовых факторов.
- эпюра, строилась с учетом  проведенных секущих плоскостей 1-1, П-П, Ш-Ш, а также алгебраической проекцией всех сил на продольную ось бруса. Данная эпюра является статическим эквивалентом внутренних силовых факторов, но она не дает ответа на вопрос об опасном сечении, поскольку решает статическую задачу,
- эпюра  , рассматривает физическую задачу, поскольку отвечает на вопрос: какой внутренний силовой фактор приходится на единицу ГФП. Данная эпюра, т.е. график изменения внутренних силовых факторов по длине бруса может дать ответ на вопрос об опасном сечении,
- эпюра , решает геометрическую задачу, т.е. рассматривает абсолютные деформации: как положительные, так и отрицательные.  Определение суммарных деформаций проводилось  суммированием деформаций на каждом участке. Необходимо отметить наличие одного материала по всем элементам бруса.
Особый интерес вызывает  симметричное и несимметричное  ослабление бруса. Совпадение и несовпадение центра тяжести поперечного сечения с  приложенным внешним силовым фактором и как следствие изменение  значения    от  постоянных  до  переменных,  как  по  величине,  так  и  по  знаку.
Это приведет к сложному виду деформации, внецентренному сжатию, которая может быть представлена в трех видах:
- нейтральная ось проходит за пределами ядра сечения,
- эпюра нормальных напряжений будет принимать один знак,
-нейтральная ось проходит на границе ядра сечения,
-эпюра нормальных напряжений будет принимать два знака (0, +),
-нейтральная ось проходит в границе ядра сечения,
-эпюра нормальных напряжений будет принимать два знака (-, +).
Следовательно, можно сделать вывод. В случае сечения симметричного и несимметричного предпочтение нужно отдавать симметричному сечению, поскольку в этом случае центр тяжести сечения и точка приложения силового фактора совпадут. 


